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歳（SD= 1.29）であった。女性については，20名分のデータしか得られなかったため，
今回は分析に耐えうる男性77名分のデータを分析し，結果を報告する。


































①関係満足度（Rusbult et al., 1998）
「私はAさんとの関係に満足を感じている」，「Aさんとの関係は私を幸せにしてくれ
る」などの 5 項目（αs > .87）について， 5 件法で回答を求めた。
②心理的一体感（Aron et al., 1995）
以下に示す 7 つの図形のうち，あなたとAさんとの関係を 1 番よく表していると思う
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の一部であるかのように感じる程度を測定する指標であり，親密性や共行動の増大など










－.25, p = .01），Time1の回避的動機（β= .20, p<.05）が共通ネットワークの変化を有意









まず，ネットワークサイズの変化（β= .82, p<.01），Time1の心理的一体感（β= .19, 
p = .01），Time1の回避的動機（β= －.15, p<.05）が独自ネットワークの変化を有意に
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